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Esipuhe.
Allekirjoittaneen aikomus ei ole tässä esitellä enem-
min tahi vähemmin täydellistä inetodiikiä ; suotakoon minun
vaiu muutamalla viittauksella osoittaa kuinka olen aiko-
nut kirjaseni käytettäväksi.
Perustuen siihen aatteesen, että opettaminen ylimal-
kaan on opettajan, eikä oppikirjan asia, on allek. tahtonut
opettajan suusanalle ja kartalle heittää koko tämän
toimen; minä luulen näet, että lapsi siinä ijässä, jossa se
alkaa lukea maantiedettä, hyvin tukalasti käsittää pitem-
pää kirjallista, mutta helposti kyllä opettajan suoran, suu-
sanallisen esityksen oppiaineesta. Kirjan tulee olla oppi-
laalla apuna, niin että hän kotona voi muistiinsa ottaa
semmoisia kappaleita, jotka eivät ensikuulemalla tarkoin
pysty siihen, ja sen pitää siis pääasiallisesti sisältää aino-
astaan nimiä ja sellaisia.
Sen aatteen mukaan, .jonka perustuksella tämä kirja
on tehty, ovat ensimmäiset kaksi tahi kolme opetustiimaa
annettavat ulkona ja käytettävät niin, että lapsi katsan-
nolla saa oikean käsityksen maasta ja merestä, tasangosta,
vuoresta, saaresta, niemestä, lahdesta, salmesta y. m. Sit-
ten toimitetaan opetus koulukammarissa ja alkaa sillä, mikä
johdannossa on painettu järeämmillä kirjaimilla, ja on
pallo-oppi välttämättömästi esitettävä kartta-pallon avulla.
Siirtyessä fysill. maantieteesen on oppilaan ensin tarkoin
perehtyminen karttaan, maan pinnan kuvaan. Sallittakoon
allek. ehdoitella esim. tämmöistä menetystä tämän suhteen:
Opettaja piirustaa luokan nähden isolle taululle
kartan, joka kuvaa koulukammarin huonekaluillensa y. m.
4Piirustaessa selitetään jok'ainoan viivan merkitys, niin että
lapset täydesti ymmärtävät että se kuva, jota opettaja pii-
rustaa, vastaa heidän silmäinsä edessä olevata huonetta.
Oppilaat saavat nyt opettajan johdollakopioida tämän kar-
tan kartanpiirustus-vihkoihinsa. Tämän jälkeen on heidän
tutustuminen kotiseudun, esimerkiksi Helsingin kaupungin *)
karttaan. Joltakin kaupungin kartalta näytetään koulun,
satamien, suurempien katujen ja torien, kirkkojen, puisto-
jen j. n. e. asema. Sitten otetaan kaupungin ympäristön
kartta : tästä näytetään kaupunki ja ne paikat, joita lapset
luultavasti tuntevat. Sitten näytetään myös semmoisien
paikkojen asema, joita eivät oppilaat koskaan ole nähneet;
tunnetuista paikoista saattaa luontevasti edetä tuntematto-
miin maanteitä myöten. Nyt katsotaan Suomenmaan kar-
tasta samoja paikkoja. Sittenkuin tästä taas on näytetty
muutamia uusia paikkoja lisäksi, niinkuin esim. suurempia
kaupunkeja, meret, joku järvi y.m., tuodaan Europan kartta
esille; Suomi ja sen tutut paikat etsitään tästä, otetaanpa
vielä lisäksi muutama uusi tieto esim. Ruotsin, Wenäjän,
Saksanmaan, Englannin, Franskan, Itämeren ja Atlantin
meren asemasta. Vihdoin tullaan samoite koko maapinnan
karttaan. Siirtyessä suuremmasta kartasta pienempään,
tahi päinvastoin, huomautetaan aina eri skaala, jonka ohessa
myös suuruuden suhtia esitetään vertailemalla. Eri suu-
ruisia karttoja (jos mahdollista myöskin reliefkarttoja) ja
maapalloja verrataan toisiinsa. Seuraa sitten fysillinen
maantiede, joka luetaan kirjassa esitetyssä järjestyksessä.**)
*) Sellaisia karttoja löytyy jo enimmista Suomen suu-
remmista kaupungeista; muuten voi opettaja itse tehdä jonkun-
moisen kartan kotiseudusta.
**) Tässä ei ole poikettu vanhasta totutusta järjestyk-
sestä — Europa, Aasia, Afrika, Amerika, Australia — vaikka
allekirj. kyllä pedagog, syistä ja etenkin yleisesti käytettyjen
5Välikappaleena käytetään seinäkarttaa; kullakin oppilaalla
on sitä paitse oma karttansa edessään. Opettaja käskee
käsikartoista etsimään esim. saarta, jonka hän näyttää sei-
näkartasta ja josta hän aikoo puhua. Joku niistä oppi-
laista, jotka viittaamalla ilmoittavat löytäneensä saaren, saa
sanoa sen nimen. Jos hän sanoo oikein, niin saa koko
luokka ääneen kertoa tämän nimen. Välttämättömyyden
siitä, että kaikki oppilaat kartoistaan löytävät joka pu-
heeksi tulleen paikan, ennenkuin opettaja menee edelleen
esityksessään, tahtoo allek. erittäin huomauttaa. Kartasta
löydettyjen paikkojen nimet luetaan nyt kirjasta, jotta op-
pilaat sittemmin kotonansa voivat omin neuvoin saada ne
muistiinsa.
Fysill. maant. on tässä esitelty nimiluettelona. Se
ei kuitenkaan saa oppilaalle esittyä nimiluettelona; sem-
moinen kuolettaa häneltä kaiken mieltymyksen maantietee-
sen. Opettajan täytyy nimihin liittää joku sovelias kerto-
mus antaaksensa aiheita lapsen kuvas-aistille, ja hänen pi-
tää koettaa kysymyksillä eläyttää sen mietintöä. Siten
tulevat kuivimmatkin nimet viehättäviksi; lapset tahtovat
tietää enemmän siitä ja siitä asiasta ja opettaja on ilolla
näkevä moista tietohalua, joka kiinteimmällä huomiolla
kuuntelee jok'ainoaan sanaan hänen huuliltansa. Eikä
suinkaan ole tarvis että tämmöiset kertomukset tyhjentä-
vät aineen. Opettaja kertoo esim. jäämerestä, että siellä
löytyy äärettömiä lilliviä jäävuoria ja jääkarhuja, jotka
voivat olla vaaralliset siellä purjehtiville; Afrikasta, että
siellä asuu mustaihoisia ihmisiä; Englannin kanaalista, että
siinä purjehtii hyvin paljo laivoja; Norjan rannan sillirik-
karttojen sopimattomuuden vuoksi olisi taipuvainen noudatta-
maan seuraavaa järjestystä : Amerika, Australia, Afrika, Aasia
ja Europa.
6kaudesta, Wolgavirran sampikalasta, sukeltajien simpsu-
pyydöstä Persian lahdessa ja Palk'in salmessa. Kiinan vä-
kirikkaasta tasangosta, jossa ihmiset asuvat lautoillakin
virroissa. Samoin pitää hänen kysymyksillä saattaa lapsi
keksimään esim. mikä se määrää rantaviivat, mikä virto-
jen suunnan, miksi Amerikan isot virrat kaikki juoksevat
Atlantin mereen, vaikka ne alkavat aivan lähellä länsi-
rannikkoa ; selittää syyn siihen, etfei järvien vesi vähenny,
vaikka se alati juoksee virroissa mereen; sekä huomauttaa
esim. missä suhteessa Amazonvirran vesirikkaus on sen
pituuteen, ja sen vesistön alaan, aarniometsiin, joiden läpi
se juoksee, kuuman vyöhykkeen sateisin y. m. s.
Matematillisessa maantiet, on ainoasti järeämmillä
kirjaimilla painettujen kappalten *) sisältö kirjoitettu alus-
tavaa maantieteen opetusta varten.
Tästä lienee kirjan tarkoitus kyllin ymmärretty.
Tuokoon se jotakin hyötyä koulullemme!
*J Johdannossa sekä matem. maantieteessä pienemmillä
kirjaimilla painetut kappaleet, jotka kirjani mennä vuonna
ulostulleessa ruotsinkielisessä painoksessa tarkoittivat sen kou-




1. Maantiede opettaa meidät tuntemaan maan.
2. Maa, jolla asumme, on ympyräinen melkein
kuin pallo.
3. Pohja, etelä, itä ja länsi ovat ilman neljä
pääsuuntaa. Meillä näkyy aurinko kello 12 päivällä
etelässä. Jos nyt kääntyy selin etelään, niin on näkö
käännetty pohjaan päin. Silloin on itä oikealla ja länsi
vasemmalla puolella. Pohjan ja idän keskivälillä on
itäpohja tahi koi. Pohjan ja lännen keskivälillä on
länsipohja tahi luode. Etelän ja idän keskivälillä on
itäetelä tahi kaakko. Etelän ja lännen keskivälillä
on länsietelä tahi lounat,
Kumpasseissa ovat ilman suunnat tavallisesti merkittynä
saksalaisten nimiensä alkukirjaimilla näin: N (Nord) = Pohj a,
8S (Siid) = Etelä, O (Ost) = Itä, W (West) = Länsi, NO (NordOst)=
Koi, NW(Nord West)= Luode, SO (SiidOst) = Kaakko, SW(Sud-
West) = Lounat; tarkemmat määräykset ovat: NNO, ONO, OSO,
SSO, SSW, WSW, WNW, NNW, löytyypä vieläkin tarkempia.
4. Maa kuvataan palloilla, joita kutsutaan kartta-
palloiksi. Maan pinta kuvataan myös kartoilla.
Ne kartat, joissa maapinnan epätasaisuus on kuvattu sitä
vastaavilla kuopilla ja koroilla, kutsutaan reliefkartoiksi (kor-
kokartoiksi). Maailman kartta kuvaa koko maapinnan. Kehä-
kartta kuvaa maapuoliskon pinnan.
5. Se suora viiva, joka ajatellaan vedetyksi halki
maan pohjasta etelään, kutsutaan maan akseliksi.
6. Akselin äärimmäiset päät sanotaan navoiksi,
pohjoinen pohjoisnavaksi ja eteläinen etelänavaksi.
7. Ekvatori tahi päiväntasaaja on se viiva, joka
ajatellaan kulkevaksi lännestä itään päin ympäri maan
ja yhtä kaukana kumpaisestakin navasta. Se jakaa
maan kahteen yhtä suureen puoliskoon: pohjoinen ja
eteläinen pallonpuolisko.
Tasaaja on noin 5,400 maantiet, peninkulmaa pitkä.
8. Tasaaja, niinkuin kaikki muutkin pyöröt, jae-
taan 360:een yhtä suureen osaan, joita kutsutaan as-
teiksi (360°).
Aste jaetaan 60 minuutiin (60'), minuuti 60 sekuntiin (60").
9. Yhtäsuuntaisesti tasaajan kanssa jayhtä etäällä
toisistansa ajatellaan piirejä vedetyiksi maan ympäri,
jotka kutsutaan: paralleli- tahi yhdensuuntaiset-piirit.
Parallelipiirejä on tasaajasta 90 pohjaan ja 90 etelään päin.
Kun joka parallelipiiri myös jaetaan 360 asteesen, mutta pa-
rallelipiirit ovat sitä pienemmät, kuta etempänä ne ovat ta-
saajasta, niin on selvä, että yksi tasaajan aste (=l5 maantiet,
penink.) on paljon isompi kuin esim. yksi 70:n parallelipiirin
aste (=noin 5 penink.)
910. Meridianit tahi puolipäivä-piirit ovat ne,
jotka ajatellaan vedetyiksi pitkin maan pintaa, pohjois-
navasta suoraan etelänapaan.
Meridianit ovat puolipiireja ja jakautuvat sen vuoksi ai-
noastaan 180 asteesen. Meridianeja kutsutaan puolipäivä-pii-
reiksi, koska kaikilla niillä paikoilla, joiden yli meridiani kul-
kee, on puolipäivä samaan aikaan.
11. Meridianeja on 180 Ferromeridianista itään
ja sama verta länteen päin, siis kaikkiansa 360. Ferro-
meridianin ja 180:nnen meridianin kautta jakautuumaa
kahteen yhtä suureen puoliskoon: itäinen ja läntinen
pallonpuolisko.
Meridianit luetaan myös alkaen niistä meridianeista, jotka
kulkevat Greenwich'in Englannissa, Parisin, Pulkovo'n Wenä-
jallä, tahi muiden kuuluisain tähtitornien (observatorioin) yli.
Meridianeilla määrätään paikkojen longitudi (pituus), se
on etäisyys Ferromeridianista itään tahi länteen päin, ja pa-
rallelipiireillä latitudi (leveys), se on etäisyys tasaajasta poh-
jaan tahi etelään päin. Longitudi on siis joko itäinen tahi län-
tinen, ja latitudi joko pohjoinen tahi eteläinen. Helsingin asema
esim. on 41° 37'30" it. longit, ja 60° 10' pohj. lätit. s. o_: Hel-
sinki on jossa se parallelipiiri, joka ajatellaan kulkevaksi 60° 10'
tasaajasta pohjaan päin, kohtaa sen meridianin, joka ajatellaan
kulkevaksi 42° 37' 30" Ferromeridianista itään päin.
12. Ne parallelipiirit, jotka vedetään 23V2 ° (23°
30') tasaajasta pohjaan tahi etelään päin, kutsutaan
kääntöpiireiksi tahi tropikeiksi. Pohjoinen kääntöpiiri
on kravun ja eteläinen on kauriin kääntöpiiri.
13. Ne parallelipiirit, jotka vedetään 23 '/2
° kum-
paisestakin navasta, saavat pohjois- ja etelä-napapiirin
nimen.
Napapiirit kulkevat niiden paikkojen yli, joista alkaen
pisin päivä (ja yö) on pitempi kuin 24 tuntia.
14. Kääntö-ja napapiirien kautta jakautuumaan
pinta viiteen vyöhykkeesen : 1)kuuma vyöhyke,kääntöpii-
10
rien välillä; 2) pohjoinen lauhkea vyöhyke, pohj. kään-
töpiirin ja pohj. napapiirin välillä; 3) eteläinen lauh-
kea vyöhyke, eteläisen kääntöpiirin ja etel. napapiirin
välillä; 4) pohjoinen kylmä vyöhyke, pohjois-napapiirin
sisällä; ja 5) eteläinen kylmä vyöhyke, eteläis-napapii-
rin sisällä.
Fysillinen Maantiede*
1. Lähes kolme neljännestä maan pinnasta on
vettä ja vähä enemmän kuin yksi neljännes on maata*).
2. Maapallon kolme suurinta maakappaletta sa-
notaan mannermaiksi. Niiden nimet ovat : Vanha maa-
ilma ja Australian mannermaa itäisellä pallonpuolis-
kolla, ja Uusi maailma läntisellä.





5. Australia tahi Polynesia.
Näistä on suurin Aasia, sitten on Amerika, Afrika
ja Europa. Australia on vähin.
4. Se vesi, joka maapallolla ympäröi kaiken
maan, jaetaan viiteen valtamereen. Valtameret ovat:
1. Iso Valtameri tahi Tyvenmeri.
2. Atlantin meri.
3. Indian meri.




Suurin on Iso Valtameri; sitten seuraavat At-
lantin m., Indian m., Etel. ja Pohj. Jäämeri.
EUROPA.




































*) Lahti (vuono) on se osa merta tahi järveä, joka on
tunkeunut maan sisään, ja jota maa ympäröi usealla puolella,
**) Tämmöinen isompi meri, jota maa ympäröi kaikilla
puolin, ja joka kaitaisen salmen kautta vain on yhteydessä


















































*) Salmi on kaitainen vesi, joka on kahden aavemman
veden välillä ja erittää kaksi maata.
**) Niemimaa on se, joka yhdellä puolella on yhteydessä
mannermaan kanssa, mutta jota vesi ympäröi kaikilla muilla.
Ketvel on kaita ja pitkä niemimaa.






















Ahvenanmaa y. m. Suomen































*) Taipale tahi kannas yhdistää kaksi maata ja erittää
kaksi vettä.
**) Saari on maa, jota vesi ympäröi kaikilla puolin.
Luoto on pieni saari. Saaristo tahi arkipelagi on joukko lä-





































(Suomen vuoret, k. s. 33.)
Uralin tunturit.
*) Tasanko on maa, jonka pinnassa ei ole suurempaa
epätasaisuutta.
**) Maan korkeus luetaan meren pinnasta. Alempi korko
maan pinnassa saa nimen mäki tahi kukkula. Korkeammat
kutsutaan vuoriksi tahi tuntureiksi. Korkeimmat (yli 6,000
jalkaa): alpeiksi. Vaaroiksi kutsutaan Suomessa eräitä alempia,
metsäisiä vuoria. Vuorijono tahi vuorenselkä on pitkä vuori.
Vuoren kukkulat tahi huiput ovat vuorien korkeimmat kohdat.
Vuoren jalka on sen alin kohta.
***) Kun vuoren kuvetta myöten kiipeää ylös, niin tun-
tuu ilma yhä kylmemmältä kuta ylömmäs nousee. Kasvulli-
suus vähenee vähenemistään ja lakkaa vihdoin aivan. Vielä
ylempänä on ilma niinkylmä, että ei lumi eikä jää koskaan sula.














































kohdilla suurena jää- ja lumiaukiona vuorilla. Se raja, jonka
yläpuolella ei lumi eikä jää koskaan sula, sanotaan vuorien
lumirajaksi.
*) Alempia vuorijonoja kutsutaan maanselkämiksi, har-
juiksi ja särkiksi.
**) Ylänkö on vähintä'in 500 jalkaa korkeampi meren
pintaa. Tasainen ylänkö on ylätasanko.









B. Keski- tahi Schweizin
Alpit.
Wallisin Alpit:
Suuri St. Bernhard, vuo-
risola.
Monte Rosa (14.300 jal-
kaa korkea.)
Simplon, vuorisola.






























*) Kahden vuoren välistä alankoa sanotaan laaksoksi.
Pienempää semmoista notkoksi. Vuorten kattila on laakso,
jota vuoret ympäröivät joka haaralla. Vuorisola on kapea,
poikki vuorijonoa käyvä laakso, jossa ihmiset pääsevät kulke-
maan vuorijonon poikki.
**) Maan sisus on meille yleensä tuntematon. Luulta-
vasti on siellä tulta ja kaikki alku-aineet tulisessa, sulaneessa
tilassa, ja näiden ympärillä noin 40 penink. paksu kuori jääh-


































järistyksiä. Tulivuorien (v alkanein) suukon (kraterin) kautta
purkaa maa sisästänsä savua, tulta, tuhkaa, höyryä, kuumaa
vettä, ja muuan sulanutta ainetta, nimeltä laava y. m.
*) Se vesi, joka sateesta, sulaneesta lumesta ja lähteistä
kokoutuu maan syvyyksiin kutsutaan lammiksi tahi, jos vesi-
kokous on suurempi, järveksi.
**) Kun vesikokous lisääntymistään lisääntyy niin pal-
jon, että se nousee sitä sulkevien rantojen yli, niin syntyy
juokseva vesi, joka suuruuttansa myöten saa nimen oja, puro,
joki, virta tahi kymi. Joen alku on sen lähde. Joen vesi pur-
kauu suun kautta johonkin mereen tahi järveen. Kun jokea
myöten katsoo sinnepäin, mihin se virtaa, niin on jjocn oikea
ranta oikealla ja sen vasempi ranta vasemmalla puolella kat-
sojasta. Kun monta jokea yhtyy toisiinsa, niin on pitkin ja
vedestä rikkain emäjoki ja muut lisä- eli syrjäjokia.




















































( Havel ja sen syrj.
' l v. Spree.
*) Kosket ja putoukset syntyvät kussa virtaava vesi syök-
see jyrkkiä vuoria tahi vieruja myöten alas.
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( Aare St. Gotthard'-
S ista iav <'















Waal. - Merwe syntyy
kun Waaliin yhtyy



















Taj o [tahho], Portugalissa







Rhone St. Gotthardista, Ge-
nevejärven läpi.




*) Välisti jakautuu joki lähellä suutansa moneen haa-
raan, joita sanotaan suuhaaroiksi. Se usein kolmikolkkainen




v. Ticino [titsjino] Lago
Maggiore^ta.








































{Karna, johon yhtyyv. Bälaja jao. W jatka.
Uralijoki.
Terék.
*) Suo on matalavesinen ja hetteinen maan kohta.
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AASIA.
Rajat: p. Pohj. Jäämeri.
i. Iso Walt£_meri.
e. Indian meri.
1. Punainen meri, Välimeri ja Musta meri.
Yhtyy: 1. Europaan ja Afrikaan.



















Persian lahti tahi Vi-
heriä meri.
Adénlahti.







































































El Gor, Jordanin laakso, sy-
vin laaksovana maan pin-
nassa (1,200 jalkaa meren
pintaa alempana).








*) Alanko on se maa, jonka pinta on melkein meren
pinnan tasalla.
**) Veden puutetta kärsivä, hedelmätön maa on erämaa.
***) Aromaa on maanviljelylle kelpaamaton, vettä ja met-








Himalaja (s. o. Lumen
asunto):






































































v. Pundjund eli Wiisjoki.
Persian lahteen:
v. Tigris i yhdistyneinä
o. Eufrat f Shat elArab.
Kuolleesen mereen:
Jordan, Genesaretin läpi. *)
Mustaan mereen:















I. Meriä ja lahtia.
Wälimeri:






Ne joet, jotka eivät laske mereen, vaan järviin, sanotaan








Kap Verde eli Viheriä niemi,
läntisin.
Hyvän toivon niemi.























Mauritius eli Ile de
France [dö frangs],


















Korkea Atlas, länt. osa.
Barkan ylänkö, muin. Cy-
renaica.
Libyan vuoret.
*) Keitaiksi (oaasi) sanotaan niitä hedelmällisiä kohtia,





























Niiljoki (900 pnk. pitkä),
ylempänä:
Bahr el Abiad (Valkea joki).
Ukereve jaMvutan-j arvista.
o. Bahr el Asrak (Sininen
joki) Tsanajärven läpi.










*) Maa, joka penger penkereeltä alenee ylängöstä alan-
goksi, kutsutaan porrasmaaksi; se on näet portaitten kaltainen.
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AMERIKA
















































Wales'in Prinsin Kap, län-
nessä.









































































Meksikon ylänkö eli Ana-
huac.



























































o. { o. Yellow Stone.
o. Platte eli Ne-
braska,
o. Kansas.






























































111. Meriä ja lahtia.















Australian Alpit. / te-
StuartinKeski vuori. J reella.
Etelä-Alpit : { U. Zeelannin
MountCook. |etel. saar:la.









Ala: 6,700 neliöpeninkulmaa.*) 13/4l3/4 milj. asujamia.
Rajat: p. Norja, (Tenojoki ja Suolaselkä).
1. Ruotsi (Muonionjoki, Tornionjoki ja Pohjan-
lahti).
e. Suomenlahti.
kaakk. Wenäjä (Inkerinmaa, Siestarjokija Laatokka).










































*) Neliöpeninkulma on nelikulmainen ala, jonka sivut





































2. Luoteinen vesistö :






































1) Ätsärin haara, länn.
2) Pihlajaveden-haara ja























[ 3) Wanajan haara, jossa on
Wanajanvesi. Tästä juok-
sevat vedet
Kuokkalan kosken ja pie-























1) Wntasaaren haara, jos-
sa on
Keitele, ja











































1) lisalmen haarasta 1. ja





















Puumalan salmi vie tästä
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Imatran kosken ja jakauu




























Oulun ja Kajaanin lääni
(6, F *), suurin.
Kuopion lääni (4, E).
Waasan lääni (1, D).
Wiipurin lääni (3, D).
Turun ja Porin lääni ynnä
Ahvenanmaa (2, B).
Mikkelin lääni (8, D).
Hämeen lääni (5, C).
Uuden maan lääni, (7, A)
vähin.
X. a) Kaupunkeja.
Oulun ja Kajaanin läänissä 5:
Tornio, Länsi-
pohjanmaalla. Pohjan-
j*j 'Kemi. . lahden
g JOulu. rannalla.
.2,\ Raahe.
r-5 I 'o I Kajaani, lähellä Oulun-
järveä.
*) Numerot ilmoittavat läänien järjestyksen väkiluvun






ni pyy eli Joen- ,-, . .«s rjJ Pohjan-



















0 Turun ja Porin läänissä 6:
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Turun ja Porin läänissä:
Salon kauppala




1. Maailmaan, jonka Jumala on luonut, kuuluu,
paitse maa, lukemattomia tähtiä tahi taivaanpalloja,
jotka väikkyvät eli liikkuvat äärettömässä ilman ava-
ruudessa.
2. Tähdet ovat kolmea lajia: 1) kiintotähtiä, 2)
kiertotähtiä (planetoja) ja sivukiertolaisia sekä 3)
pyrstötähtiä (kometoja).
3. Kiintotähtiä ovat ne, jotka eivät (huomatta-
vasti) muuta asemaansa toistensa suhteen. Ne loistavat
omalla valollaan. Niistä leviää lämpöä. Niiden luku
on määrätön. — Aurinko on meitä likin kiintotähti.
Tähdet, jotka suuren etäisyytensä vuoksi näyttävät meille
pieniltä pilkuilta taivaan kannella, jaetaan määrättyihin parviin,
tähdistöihin. Semmoinen on csm. otava, johon kuuluu 7 täh-
teä, joista yksi on pohjantähti.
4. Kiertotähdet kiertävät lännestä itään päin soi-
keissa ympyröissä jotakin kiintotähteä (aurinkoa). —
Maa on kiertotähti.
Kiertotähtiä tunnetaan jo yli 100. Lueteltuna etäisyy-
tensä mukaan auringosta ovat kiertotähdet: Merkurius, Venus,
Maa, Mars, pienet kiertotähdet, Jupiter (suurin), Saturnus, Ura-
nus ja Neptunus.
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5. Sivukiertolaisia eli kuita ovat ne taivaanpal-
lot, jotka lännestä itäänpäin kiertävät jotakin kierto-
tähteä. Kiertotähti kulettaa ne mukaansa, kiertäes-
sään aurinkoa. — Maan sivukiertolainen on Kuu.
Maata seuraa 1 sivukiertolainen, Jupiteria 4, Saturnoa 8
ja Neptunoa 2; sitä paitse ympäröi Saturnoa kolminainen ja
Neptunoa yksinäinen kehä. — Kuun ja maan väli on noin 51,000
peninkulmaa.
6. Pyrstötähdet kiertävät hyvin soikeissa ja laa-
joissa ympyröissä aurinkoa. Niissä on tiheämpi pallo,
josta käy ulos yksi tahi useampikin udunkaltainen, lois-
tava pyrstö, usein monta miljonaa peninkulmaa pitkä.
Pyrstötähtien luku on tuntematon, mutta arvellaan hy-
vin suureksi.
7. Aurinko ja kaikki ne taivaanpallot, jotka sitä
kiertävät, sanotaan aurinkokunnaksi.
Meidän aurinkokunnassamme on ainoastaan auringolla
oma valo ; kiertotähdet, sivukiertolaiset, kuut ja pyrstötähdet,
jotka itsestään ovat pimeät, saavat valonsa (valaistaan) aurin-
gosta.— Aurinko on yhtä suuri kuin noin 1,400,000 semmoista
palloa kuin maa. Auringon on liuon.attu pyörivän akselinsa
ympäri, joka tapahtuu 25 'A meidän vuorokaudessa; sen ohessa
on luultu että se myös kiertää jotakin hyvin etäistä keskusta.
8: Meistä on kuin seisoisi maa paikallaan ja
aurinko liikkuisi sen ympärillä, nousten joka aamu
idästä ja joka ilta laskien länteen. Se ei kuitenkaan
ole niin. Aurinko on paikallaan ja maa kiertää aurin-
koa (Kopernik Thorn'ista).
9. Kuten pyörivä pallo pyörii akselinsa ympäri
ja samalla myös kulkee eteenpäin, niin pyörii myös
maa akselinsa ympäri samalla kuin se kulkee auringon
ympäri. Maan liikunto on siten kahtalainen.
10. Maa pyörii kerran akselinsa ympäri (län-
nestä itäänpäin) vuorokaudessa eli 24 tunnissa.
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11. Seurauksena maan liikunnosta akselinsa ym-
päri on päivän ja yön vaihtelo. Aurinko valaisee ker-
rassaan vain toisen maanpuoliskon, jolla silloin on
päivä; toisella, pimeällä puoliskolla taas on yö.
Ne ihmiset, jotka asuvat vastakkaa kummallakin puolella
maata, kutsutaan Antipodeiksi.
12. Maa kiertää auringon ympäri (lännestä itään-
päin) vuodessa eli 365 vuorokaudessa, 5 tunnissa, 48
minutissa, 49 sekunnissa.
Maan kulkurata auringon ympärillä on melkein aivan
pyöreä ellipsi, jonka toisessa polttiossa aurinko on. Sen vuoksi
on maa välisti lähempänä aurinkoa, välisti taas etempänä. Kun
maa on aurinkoa lähimpänä sanotaan sen olevan perihelium'issa,
kun se on etäisimpänä, afelium'issa. Maan kulkuradan eli eklip-
tikan pituus lasketaan 130 milj. peninkulmaksi. Tätä rataa
kulkee maa joka sekunnissa 4 penink. Ekliptika jaetaan 12
yhtä suureen osaan eli merkkiin, joille annetaan nimet niistä
tähdistöistä (zodiaki eli eläinrata) jotka ovat lähellä ekliptikaa.
Ne ovat: oinas, härkä, kaksoiset, krapu, jalopeura, neitsyt, vaaka,
skorpioni, joutsimies, kauris, vesimies ja kalat. Maa kulkee
joka merkin läpi kuukaudessa.
13. Seurauksena maan liikunnosta auringon ym-
päri ovat vuoden-ajat, jotka meillä ovat neljä: kevät,
kesä, syksy ja talvi.
Maan akseli on kallellinen ekliptikaa vastaan ja tekee
sen kanssa terävän kulman (6t»V2 °). Kierrellessä auringon ym-
päri on maan akselin suunta melkein muuttumatta sama; se
tähtää nim. pohjoisnavallansa sitä kohtaa taivaalla, missä poh-
jantähti on. Sen vuoksi kohtaavat auringon säteet yhden puo-
len vuotta enemmän pohjoista pallonpuoliskoa toisen puolen
taas enemmän etäläistä. Siten ovat vuoden ajat kummallakin
pallonpuoliskolla vastalliset.
Jos Maaliskuun 21 p. ajattelemme suoran viivan vede-
tyksi auringon keskuksesta maan keskustaan, niin kohtaa tämä
viiva maan pinnan ekvatorin luona, tahi toisin, auringon säteet
ovat kohtisuorat ekvatoria vastaan; maan asema on silloin sem-
moinen, että päivä ja yö on yhtä pitkä (kumpikin 12 tuntia)
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koko maan päällä. Tämä kutsutaan: kevään-päiväntasaus. Kun
maa uyt kulkee edelleen radallansa, niin kohtaa mainittu viiva
maan pinnan yhä pohjoisempana, s. o. se kohta, jolle auringon
kohtisuorat säteet loistavat, etenee päivä päivältä ekvatorista
pohjoisnavan puolelle. Tämän kautta enenevät lämmin ja päi-
vien pituus pohjoisella pallonpuoliskolla, vaan vähenevät ete-
läisellä; aurinko näkyy meillä nousevan yhä korkeammalle tai-
vaalle. Tätä kestää kunnes sanottu viiva eli auringon kohti-
suorat säteet saapuvat niille maille, jotka ovat 23 '/a° ekvato-
rista pohjaanpäin, jossa ne seisahtuvat etenemisessään. Tämä
sanotaan kesän-päivänseisahdukseksi ja tapahtuu Kesäkuun 21 p.
Silloin on pohj. pallonpuoliskolla pisin, vaan eteläisellä lyhvin
päivänsä. Auringon kohtisuorat säteet kääntyvät nyt 23"2 °
parallelipiirin alla, joka tästä saa nimen pohjainen kääntöpiiri,
ja etenevät päivä päivältä yhä enemmän etelään päin. Syksyn-
päiväntasauksessa Syyskuun 23 p. kohtaavat ne taas ekvatorin.
Päivä ja yö on kuten kevään-päiväntasauksessakin yhtä pitkät
koko maan päällä. — Tästä ymmärretään ekvatorin nimi, päi-
väntasaaja. — Syyskuun 23 p. perästä kohtaavat auringon kohti-
suorat säteet päivä päivältä aina eteläisempiä maita, jonka
vuoksi päivien pituus ja lämmin enenee eteläisellä pallonpuo-
liskolla, vaan vähenee pohjaisella. 23VJ0 etel. lev. tahi eteläi-
sen kääntöpiirin +) luona seisahtuvat mainitut säteet etenemästä
etelään ja nyt kääntyvät ne jälleen pohjaan päin. Tämä ta-
pahtuu talven-päivänseisahduksessa Joulukuun 22 p. Uuden vuo-
den alla kulkevat auringon kohtisuorat säteet jälleen kääntö-
piirien väliä samalla tapaa kuin yllä kerrottiin.
Kuumassa vyöhykkeessä on suurin kuumuus, koska au-
ringon säteet lankeevat kohtisuoraan tänne. Vuoden ajat ovat
kaksi: kuiva ja sateinen. — Molemmissa lauhkeissa vyöhyk-
keissä on aina vastaiset vuoden ajat. Lämmin on kohtuullinen
(lauhkea), koska ei aurinko milloinkaan paista ihan kohtisuo-
raan tänne. Vuoden ajat ovat neljä: kevät,kesä, syksy, talvi. —
*) Kun auringon säteet kohtisuorina lankeevat pohjai-
selle kääntöpiirille, näyttää aurinko kulkevan kravun merkissä;
samoin näyttää aurinko liikkuvan kauriin tähtien seassa, kun
sen säteet kohtisuorina paistavat eteläisen kääntöpiirin päälle.
Tästä ovat kääntöpiirien nimet tulleet.
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Kun kumpainenkin napa vuorotellen aina toinen puoli vuotta
käänniksen aurinkoa kohti ja taas poispäin, niin kestää päivä
sekä yö kumpikin 6 kuukautta; silloin kuin pohjoisen navan
luona on 6 kuukauden päivä on eteläisen navan luona 6 kuu-
kauden yö, ja päinvastoin. Kylmissä vyöhykkeissä on suuri
kylmyys, koska auringon säteet aina tulevat hyvin vinoon
tänne. Vuoden ajat ovat kaksi: lyhyt kesä, pitkä talvi.
14. Maan pyöriessä akselinsa sekä auringon ym-
päri, kiertää kuu alinomaa maan ympäri. Kuu täyttää
yhden kiertokulun maan ympäri 29^2 vuorokaudessa
eli yhdessä kuukaudessa.
Maa on yhtä suuri kuin noin 50,000 semmoista palloa
kuin kuu yhteen pantuina.
15. Koska kuu on pallonmuotoinen, niin voi ai-
noastaan toinen puolisko kerrassaan tulla auringosta
valaistuksi; toinen, auringosta poiskääntynyt puoli on
pimeä.
16. Kun aurinko ja kuu ovat kumpikin eri puo-
lella maata, niin on kuun koko valaistu puolisko nä-
kyvissä maalla (alakuu); vaan kun aurinko ja kuu ovat
samalla puolella maata, niin ei kuun valaistu puolisko
näy maalle (yläkuu).
17. Niiden 14—15 vuorokauden alla, jotka ku-
luvat ala- ja yläkuun välillä, vähenee maalle näkyvä
osa kuun valaistua pintaa yhä enemmin, vaan ylä- ja
alakuun välillisten vuorokausien kuluessa tulee yhä
isompi osa näkyviin.
Kuun neljännekset: H J> © €•
18. Kun kuu tulee suoraan auringon ja maan
väliin, niin peittää kuu meiltä yhden osan aurinkoa.
Tämä sanotaan auringon-pimennykseksi.
19. Kun maa tulee suoraan auringon ja kuun
väliin, niin lankee maan varjo kuun valaistulle pin-
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nalle, joka siitä tulee pimeäksi. Tämän sanomme kuun-
pimennykseksi.
Geografia eli Maantiede jaetaan kolmeen
osaan :
1. Matematillinen eli Suure-opillinen Maantiede,
joka esittää maan ja muiden taivaanpallojen suhteet.
2. Fysillinen eli Luonnon-omainen Maantiede,
joka esittää maan luonnollisen laadun; ja
3. Politillinen eli Valtiollinen Maantiede, joka
esittää maan ihmisten asuinpaikkana, sen eri maat, val-
takunnat, asujamet y. m.
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Luettelo
etevimmistä maista ja valtakunnista maan päällä sekä
muutamista suuremmista pääkaupungeista.
Europassa.
SWenäjän Keisarikunta. Pääkaupunki: Pietari.Suomen Suuriruhtinaskunta. Pääk.: Helsinki.Ruotsin Kuningaskunta. Pääk.: Tukholma (Stockholm)
| Norjan Kuningaskunta. Paäk.: Kristiania.
Tanskan Kuningaskunta. Pääk.: Köpenhamina (Kjöben-
havn).
Saksan Keisarikunta:
Preussin Kuningaskunta. Pääk.: Berlin.
Sachsin Kuningaskunta. Pääk.: Dresdi.
Baierin Kuningaskunta. Pääk.: Miinchi.
Wiirttemberg'in Kuningasknnta. Pääk.: Stuttgart.
Badin Suuriherttuakunta y. m.
{Itävallan Keisarikunta. Pääk.: "Wien.Unkarin Kuningaskunta. Pääk.: Buda-Pest.
Alamaitten eli Hollannin Kuningaskunta. Pääk.: Am-
sterdam.
Belgian Kuningaskunta. Pääk.: Briissel.
Suuribritannian Kuningaskunta (Englanti, Skotlanti ja Ir
lanti). Pääk.: London, Edinburg ja Dublin [dö]»
Franskan Tasavalta. Pääk.: Paris.
Espanjan Kuningaskunta. Pääk,: Madrid.
Portugalin Kuningaskunta. Pääk.: Lissabon.
Italian Kuningaskunta. Pääk.: Ruomi (Roma)
Schweizin Tasavalta. Pääk.: Bern.
Turkin Sultanikunta. Pääk.: Konstantinopoli.









































Yhdysvallat. Pääk.: Washington [vo], New-York [nju
jork] y. m.








Argentina eli La Plata-vallat.
Patagonia.
Brasilian Keisarikunta. Pääk.: Rio Janeiro [dsja].
Guyana.
Länsi-Indian saaristo.
